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Junior Recital:
Kelly Ralston, viola
Siu Yan Luk, piano
Brian Schmidt, violin
Seth Waters, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday February 15th, 2014
4:00 pm
Program
Intermezzo per Viola e Pianoforte Nino Rota
(1911-1979)
Siu Yan Luk, piano
Trois Grands Duos, No. 1 Ignaz Pleyel
(1757-1831)I.  Allegro Spiritoso
II. Andante
Brian Schmidt, violin
Intermission
Dos Piezas Breves Astor Piazzolla
(1921-1992)La Noche
Tanguano 
 
Milonga en Re
Seth Waters, piano
Quatre Visages Darius Milhaud
(1892-1974)I.  La Californienne
II. The Wisconsonian
III. La Bruxelloise
IV. La Parisienne 
Siu Yan Luk, piano
This recital is in fulfillment of the degree Music Education and Viola
Performance. Kelly Ralston is from the studio of Cassie Sulbarán.
